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NOTÍCIAS
No primeiro semestre de 2015, o seminário de pesquisa foi dedi-
cado à preparação de comunicações para o Seminário de abril de 2015. 
Foram lidos também dois capítulos da obra de Paul Tillich Morality 
and Beyond (em tradução espanhola: Moralidad y algo más). 
A Associação Paul Tillich do Brasil, o Programa de Pós-Graduação 
em Ciências da Religião da Universidade Metodista de São Paulo e a 
Faculdade Messiânica de São Paulo organizaram, aos dias 15 e 16 de 
abril de 2015, o 21º Seminário em Diálogo com o Pensamento de Paul 
Tillich, sobre o tema: Ética e Religião. Foram oferecidas as seguintes 
conferências: A ética no pensamento de Paul Tillich, por Eduardo Gross 
(UFJF), A ética na teologia de Tomás de Aquino, por Jean Lauand 
(UMESP/USP), A ética teônoma e o poder em Tillich, por Rui de Sou-
za Josgrilbert (UMESP). Uma mesa redonda sobre Ética nas religiões 
teve a participação de Elton Sadao Tada (UMESP): Ética no budismo 
japonês, e de Deborah Vogelsanger (Faculdade Messiânica): Ética nas 
Novas Religiões Japonesas.
Além disso, houve sete comunicações livres: Convergências e 
divergências entre a noção de êxtase no pentecostalismo clássico e a 
noção de êxtase em Tillich, por Thiago Rafael Englert Kelm; Ciência 
e religião: tensão, diálogo e fronteiras, por Júlio César Pasqualinoto 
Rodrigues; Contribuições da Psicologia Social Comunitária nas Inter-
faces com a Teologia Prática Messiânica, por Juliana Santos Graciani; 
A ética na Bíblia: consiste em dizer sempre a verdade e ser justo, por 
André Magalhães Coelho; Moral, Religião e Política: a ética teônoma 
em Paul Tillich, por Gislaine Perpetua Roberto; Tillich e o argumento 
ontológico de Anselmo, por Guilherme Estevam Emilio; Apontamentos 
sobre a relação entre religião e autorreflexividade nos escritos sobre 
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filosofia da religião de Paul Tillich (1919-1925), por Fábio Henrique 
de Abreu. 
Na Assembleia da Associação, foi informado o registro em cartório 
do Estatuto revisado e das Atas das assembleias eletivas. 
Haverá no próximo Congresso da Anptecre, a ser realizado em 
Curitiba nos dias 09 a 11 de setembro de 2015, uma Sessão Temática 
dedicada ao pensamento de Paul Tillich, coordenada pelos professores 
Etienne Alfred Higuet e Eduardo Gross. Foram aprovadas 15 comu-
nicações. 
Foi definido o tema geral do 22º Seminário em Diálogo com o 
pensamento de Paul Tillich: As ambiguidades da vida. Em principio, 
o seminário será realizado na UMESP, nos dias 18 e 19 de maio de 
2016 – em alternância com a Faculdade Messiânica, para onde volta-
ríamos em 2017.
O Grupo de pesquisa Correlativos, do Programa de Pós-Graduação 
em Ciências da Religião da Universidade Federal de Sergipe, organiza 
o evento: I Ciclo de Estudos do GPCOR - Paul Tillich, 50 anos depois: 
atualidade de seu legado para as Ciências da Religião, de 17 a 19 de 
novembro de 2015. 
 Lembramos, mais uma vez, que todos os números da revista ainda 
podem ser acessados pelo endereço https://www.metodista.br/revistas/
re-vistas--ims/index.php/COR, mas há agora um endereço mais fácil: 
www. metodista.br/correlatio.
Enfim, vejam alguns links interessantes:
Antes de tudo, o site da Associação Paul Tillich do Brasil: www. 
paultillich.com.br. Temos também um grupo no Facebook, em nome 
de “Sociedade Paul Tillich”, endereço: https://www.facebook.com/
groups/1436322119957142. 
Vejam também:
The North American Paul Tillich Society: http://www.napts.org. A 
sociedade publica um interessante boletim trimestral, que sempre inclui 
alguns artigos de especialistas. O boletim é acessível no site.
Association Paul Tillich d’expression française: http://www.aptef.de.
Deutsche Paul Tillich Gesellschaft : http://www.unitrier.de/uni/ 
theo/tillich/
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tillich.html. O boletim Dialog, em lingua alemã, é acessível no site.
Paul Tillich Genootschap Nederland/Belgie: acessível pelo site 
acima.
Revista digital Teologia y Cultura: http://teologiaycultura.com.ar 
ou www.teologos.com.ar (diretor: Alberto Roldán).
Bibliografia: http://www.bautz.de/bbkl/t/tillich_p.shtml.
Grupo de pesquisa de Brasília (Afrânio Gonçalves Castro): pre-
zadoafranio@gmail.com.
Outros: http://karlbarthenlationamerica.blogspot.com; http://teolo- 
giapoliticaysociedad.blogspot.com.
Revista Estudos de Religião: www.metodista.br/estudosdereligiao.
Enfim, gostaríamos de pedir, com insistência, o envio de resenhas 
para a nossa revista. Considerar livros recentes relacionados com o 
pensamento de Tillich ou obras clássicas dedicadas ao nosso autor. 
Gostaríamos também de receber notícias de publicações, apresentação 
de dissertações e teses, organização de eventos etc. 
